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Decreto de 21 de agosto de 1956 por el que se nombra Jefe•
del Estado Mayor de la Armada al Almirante D. Felipe
de Abarzuza y Oliva.—Página 1.509.
Otro de 21 de agosto de 1956 por el que se asciende al em
pleo de Almirante al Vicealmirante D. Jerónimo Busta
mante de la Rocha. Página 1.509.
Otro de 21 de agosto de 1956 por el que se nombra Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz al Al-.
mirantes D. Jerónimo Bustamante de la Rocha. Pági--
na 1509.
d
Otro de 21 de agosto de 1956 por' el' qtie se liombta Co
mandante General de la Flota -al' Vicealmirante D. Javier
Mendizábal y Gortázar.—Página 1.509.
Otro de 21 de agosto de 1956 por el que se nombra Al
mirante Secretario general de la Jurisdicción Central de
Marina ai Vicealmirante D. Santiago «Antón Rozas.—
Página 1.509.
e.
Otro de 21 de agosto de 1956 por el que se asciende al eni
pleo de Vicealmirante al Contralmirante D. José María
García Freire. Página 1.510.
Otro de 21 de agosto de 1956 por el que se nombi-a Jefe
del Servicio -de Personal dl Ministerio de Marina al
Vicealmirante D. José María García Frei,re.—Página 1.510.
Otro de 21 de agosto de 1956 por el que se nombra Direc
tor de la Escuela de Guerra Naval al Contralmirante don
Indalecio Núñez Iglesias.-4--Página 1.510.
Otro de 21 de agosto de 1956 por él que se asciende al
empleo de Vicealmirante al Contralmirante D. Faustino
Ruiz González.—Página 1.510.
Decreto de 21 de agosto de 1956 por el que- se dispone que el
Vicealmirante D. Faustino Ruiz González continúe en su
actual destino.—Página- 1.510. ,
Otro de 21 de agosto de 1956 poi- el que se asciende al em
pleo .de Contralmirante al Capitán de Navío_ D. Alvaro
Guitián V.leito. Página 1.510.
Otro de 21 de agosto de 1956 Por el •que se dispone que el
Contralmirante D. Alvaro Guitián Vieito quede a las ór





Destinos.—Orden de .14 de agosto de 1956 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que • se indican los Ofi
ciales . del Cuerpo de Intervención que se citan.—Pági
na 1.511.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.--Orden de 14 de agosto de 1956 por la que se dis
•
pone pase a los destinos que se indica el Personal del.
Cuerpo de Suboficiales que se menciona.L-Página 1.511.
Otra, de 14 de agosto de 1956 por la que se dispone pasen
destinados a las Defensas Submarinas de la Base Naval
'de Canaras los Torpedistas segundos D. José A. Tellado
Pazos y D. Jujon Hernández Mateo.—Página 1.511.
Permuta de destinos.—Orden de 14 de agosto de 19i'6 porla que se concede permuta en sus actuales destinos a los
Escribientes segundos D. Vicente Sánchez Sánchez y don
José María Amado Cortias.—Página 1.511.
Situación. d- personal.---Orden de 14 de agosto de 1956 por
la que se dispone pase a disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimci de Cádiz el Contra
maestre primero D. Evaristo Pereiva Castro. — Pági
nas 1.511 y 1.512.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la que se
promueve a Operario de primera (Pintor) y Obrero de
primera (Barbero) , respectivamente, al Operario de se
gunda Antonio Posada Ferrón y al Obrero de segunda
Angel Vera Gómez.—Página 1.512.
Destinos.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la que se
dispone pase a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena el Operario de pri
mera (Instalador Eléctrico) don Francisco Pérez Pa
checo.—Página 1.512.
Nombramientos.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la que
se notara. Obrero de 4egunda (Cocinero) , con destino al
minador Júpiter, al Marinero de (Mido José Martín Díaz.
Página 1.512.
•
Nombrandentos.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la que
se concede el ingreso en la Tercera Sección de la Maes
tranza, con la categoría de Obrero de segunda ( Servicio
de Aguas) , al- Cabo segundo Fogonero Manuel Brea Sán
chez.—Página 1.512.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 10 de agosto de 1956 por la que se convoca con
curso-oposición para prgiveer treinta plazas de _Policías
Conductores del Cuerpo de Policía Armada y de Trá









A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe ,del Estado Mayor de la Armada al Almirante don Felipe de Abarzuza y
Oliva, que cesa de Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y séis.
-FRANCIPSCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FEIZNANDEZ
'Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho ; a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día dieciséis del mes en curso, al Vi
cealmirante don Jerónimo Bustamante de la Rocha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro ae, Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz al Almirante don Jerónimo
Bustamante de la Rocha. que cesa- de Comandante General de la Flota.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y seis.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Flota al Vicealmirante don Javier Mendizábal y Gortázár, que cesa de Almirante Secretario general y Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a veintiuno de agoto de mil novecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Secretario general y jefe de la Jurisdicción Central de Marina al Vicealmirante don Santiago Antón Rozas, que cesa en la jefatura del Servicio de Personal del Ministerio deMarina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San S.ebastián a veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y seis.
El Ministro de- Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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IMEN.
• Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil-novecientos cuarenta y ocho ; a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día dieciséis del 'mes en curso, al
Contralmirante. don José María García Freire.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en eSan Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Servicio de Personal del Ministerio de, Marina al Vicealmirante don José
María García Freire, que cesa de Director de la Escuela de Guerra Naval.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y seis.
El Ministro /de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Minis.tro- de Marina,
'
, Vengo en nombrar Director de la Escuela de Guerra Naval al Contralmirante don Indalecio Núñez
Iglesias. ,
Así lo dispongo por el ,presente Decreto, dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove




El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho ; a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del
Consejo de- Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día dieciséis dl mes en curso, al
Contralmirante don Faustino Ruiz González.
Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y seis.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ o
A propuesta del Ministro de 1VIarina,
Vengo en, disponer, que el Vicealmirante don Faustino
de "Al servicio de otros Ministerios".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
cientos cincuenta y seis.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Ruiz González continúe en su actual destino
Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez Cumplidos los requisito,s que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho ; a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del
Consejo de Ministros;
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día dieciséis del mes en curso, al
Capitán de Navío don Alvaro Guitián Viéito.
Así lo dispongo por el presente Decreto -dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y seis.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ_
FRANCISCO FRANCO
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A propuesta del Ministro ,de Marina,
Vengo én disponer que el Contralmirante don Alvaro Guitián Vieito quede a las órdenes del Ministro
del Ramo, en expectación de destino.
_ Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a veintiuno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,





Destino.—Se dispone que los Oficiales del Cuer
po de Intervención que se expresan pasen a ocupar
los destinos que a continuación se indican :
Capitán D. Manuel Carbó y Ortiz-Repiso.----Cesa
en su destino de Interventor de la Estación Naval de
Sóller, pasando como Auxiliar de la Intervención
Central del Ministerio.
Teniente D. Emilio Fernández-Martos Bermúdez
Cañete.—Intervención del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Tehiente D. Julio Vecino García,—Intervención del
Departamento Marítimo/de Cádiz.
Teniente D. José Porta de la Encina.—Interven
ción del Departamentos Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Teniente D. Fernando Moreno Sanz.—Auxiliar de'
la Intervención de la Base Naval de Baleares e In
terventor de la Estación Naval de .Sóller.1
Teniente D. Alfredo Oliva VIur.cia.—Intervención
delDepartamento Marítimo de Cartagena.
Teniente D. José Sempere Miquel.—Intervención
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Teniente D. Antonio Alvarez-Ossorio y Cerio.—
Intervención del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Los referidos Tenientes deberán efectuar su pre
sentación en los destinos que se indican el día 1 de
septiembre próximo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos..—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer el embarco en
el remolcador R. A.-1 del Contramaestre primero don
Antonio Serrano Ortega y Mecánico segundo don
Antonio Serantes Sanz," durante. la -con"iisión a efec
tuar pul- el referido buque, a cuya terminación debe
rán reintegrarse a sus actuales destinos.
Asimismo se aprueba el desembarco del referido
bilque y destino al Ramo de Artillería de 'aquel De
partamento Marítimo, dispuesto por la -misma Auto
ridad, del Condestable segundo D. Indalecio Ouero
Quero, con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General, del DepartamentoMárítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias al disponer el destinó a las Defensas Subma
rinas de 1.a misma de los _Torpedistas segundos don.
José A.. Tellado Pazos y D. Juan Hernández Mateo,
con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres_ Almirante- jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Permuta de destinos.—Se concede permuta en sus
actuales destinos a los Escribientes segundos D. Vi
cente Sánchez Sánchez, de la dotación del transporte
Almirante Lobo, y D. José María Amado Cortizas,
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Madrid', 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de EJ Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante jefe del Servicio de Personal.
Situación de personal.—De conformidad con lo in- •
formado por el servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Contramaestre
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primero D Evaristo Pereira Castro pase a disposi
ción de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítiino de Cádiz para continuar en su anterior destino
de las Fuerzas Navales del NQrte de Africa, durante
seis meses de servicio en tierra, de acuerdo con lo
prevenido en la norma 23 de las dictadas por Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 14 de agosto de 1956.
`-MORENO
Exanos. Sres. . . .
Sres. . . . •
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resolución al examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial , de 5 de abril
de 1956 (D. O. núm. 82) para cubrir plaza de Ope
rario de primera (Pintor) y Obrero de primera (Bar
bero) en el crucero Miguel de Cervantes. se promueve
a dichas categorías, respectivamente, al Operario de
segunda Antonio Posada Ferrón y al Obrero de se
gunda Angel Vera Gómez, con la antigüedad de
27 de junio de 1956 y efectos administrativos a par
tir de la revista de 1 de julio siguiente.
Madrid, 14 de agosh. de -1956.
e
MORENO
Excmos. Sres. Capitán peneril del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante jefe del Servicio de Personal
y General jefe Superior de Contabilidad.
•
Destinos.—Se dispone que el Operario de primera
de la Maestranza de la Armada (Instalador Eléc
trico) don Francisco Pérez Pacheco cese de prestar
sus servicios en el Departamento Marítimo de Cádiz
y rase a las órdenes del, Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz Cartagena, Almiran
te Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Nombramientos.—Com?) resultado del examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 20 de
marzo de 1956 (D. O. núm. 69), se nombra Obrero
de segunda (Cocinero) de la Maestranza de la Ar
mada, con destino al minador Júpiter, al Marinero
de Oficio José Martín Díaz, con antigüedad de 10 de
julio de 1956 y efectos administrativos a partir de la
•
revista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio de ,
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Como -resultado de expediente incoado al efec
to, y por haber sido declara& "apto" en el exa
men correspondiente, se concede el ingreso en la
Tercera Sección de la? Maestranza, con la catego
ría de Obrero de segunda (Servicio de Aguas),
-al Cabo segundo Fogonero Manuel Brea Sánchez,
el cual quedará destinado en el Departamento Marí
timo de Cádiz.
La antigüedad que se le confiere es la de 27 de
julio de 1956 y efectos administrativbs a partir de
la revista siguiente a la fecha en que tome posesión
de su destino.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Persopal y General Jefe Superior de Contabilidad.
1 ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
Excmo. Sr. : A propuesta de la Dirección General,
Este Ministerio ha tenido a bien convocar concurso
oposición de libre concurrencia para la provisión de
30 plazas de Policías Conductores vacantes en el Cuer
po de Policía Armada y de Tráfico, con destino en
el Batallón de dichas Fuerzas, afecto al Parque Mó
vil de Ministerios Civiles, con arreglo a las siguien
tes bases :
Primera.—Podrán tomar parte en esta convoca
toria todos los españoles que tengan •cumplidos los
veintiún arios de edad y no los treinta antes de 1 de
enero de 1957,-y reúnan las condiciones siguientes :
a) Ser licenciado de cualquiera de los tres Ejér
citos, o bien, si se encuentran en la actualidad pres
tando servicio en filas, cuenten por lo menos con dos
arios de servicios, aunque pertenezcan a reemplazos
movilizados.
b) Si tuvieran contraído compromiso con alguno
de los tres Ejércitos, deberán tenerlo cumplido antes
de la fecha determinada para la incorporación a la
Academia.
c) Carecer de antecedentes penales.
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d.) Reunir las condiciones de aptitud física nece
sarias.
e) Alcanzar una estatura no inferior a 1,650 lile
tros, a excepción de los condecorados con la Orden
Militar de San Fernando o Medalla Militar Indi
vidual, a los que no se exige talla alguna.
Segunda.—Aquellos que dentro de las condicitnes
exigidas deseen optar a las plazas' que se convocan lo
solicitarán antes del día 20 de octubre del corrien
te año, de la InSpección General de Policía Armada
v de Tráfico (Academia Especial) ,• mediante ins
t.ancia reintegrada, que vendrá acompañada de una
fotografía tamaño carnet del solicitante, cursando
aquélla directamente a la Academia citada, en unión.
de la siguiente documentación :
a Certificado de antecedéntes penales, expedido
por el Registro Central de Penados y Rebeldes.
b) Certificado literal del acta de nacimiento, lega
lizada para los que hayan nacido fuera _del término
jurisdiccional de Madrid.
e.) Certificado de antecedentes políticosociales; ex
-pedido por la Comisaría del Cuerpo General de Po
licía, o, en su defecto, por el Alcalde o Comandante
del Puesto de la Guardia Civil. •
d) Certificado de licenciamiento del Ejército de
Tierra, Mar o Aire para aquellos que hayan sido li
cenciados y para los que actualmente se encuentren
en filas, copia de la filiación original y hoja de cas
tigos.
e) Declaí-ación jurada suscrita por el interesado
de no haber sido expulsado de ning-ún. Cuerpo u Or
ganismo del Estado, Provincia o Municipio.
f) Carnet de primera clase de conductor de ve
hículos automóviles, cuyo documento se devplverá al
interesado después de reseñarlo, o certificado sindical
acreditativo de ser oficial de primera en alguna de las
profesiones directamente relacionadas con el auto
móvil.
Tercera.—Formulada"por la Inspección General de
Policía Armada y de Tráfico (Academia Especial) la
relación de los admitidos, se notificará conantelaciónsuficiente a los interesados la fecha, hora y lu
gar en que han de actuar en el examen, circunstan
cias que serán determinadas por sorteo que se ve
rificará al efecto, siendo de cuenta de los concursan
tes los gastos de viaje y demás que se les originen.Dichas pruebas tendrán Jugar a partir del día 20 de
noviembre próximo.
Cuarta.—Los exámenes se efectuarán con arreglo
a la siguiente distribución provincial : En los loca
les de la Academia Especial de Policía Armada
y de Tráfico, en Madrid, y en las Jefaturas de las
plantillas del Cuerpo de las provincias que figuran
a continuación, a las que se destacarán Tribunales
de dicha Academia.
Madrid.--Los residentes en las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Se
govia, Avila y Cáceres.
Córdoba.—Los residentes en las provincias de Cór
doba, Huelva, Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada, Málaga
Ali-vería, Badajoz, Marruecos y Canarias.
Valencia.—Los residentes en las provincias de Va
lencia, Alicante, Castellón de la Plana, Huesca, Zara
goza, Teruel, Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona
Murcia, Albacete y Baleares.
Valladolid.—Los residentes en las provincias de Va
lladolid, León, Zamora, Palencia, Salamanca, Santan
der, Burgos, Logroño, Soria, Guipúzcoa, Vizcaya,
Alava, Navarra y Oviedo. •
La Coruña.—Los residentes en las provincias de La
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Quinta.—A los efectos de la norma anterior, para
el ejercicio de reconocimiento médico y aptitud físi
ca, se procederá por el Tribunal a la clasificación de
utilidad de los aspirantes con arreglo al cuadro de
exenciones del Ejército, sometiendo a los útiles a las
siguientes pruebas :
Salto de altura . . . . .. • . . 1 metro.




• • . . 800
Carrera. . • •
• • . . 60
Sexta.--Los que no fueren eliminados como con
secuencia de la norma anterior, sufrirán un examen
de aptitud ante un Tribunal que se designatá con
juntamente por la Inspección de Policía Armada y
de Tráfico y el Parque Móvil de Ministerios Civi
les, y que constará de dos partes, una técnica y otra
de cultura general.
La primera consistirá en un ejercicio de conduc
ción de vehículos y la resolución (le un problema prác
tico relacionado con averías del mismo o realización
de un trabajo de taller.
La segunda consistirá en dos ejercicios : uno escri
to, consistente en 'escritura al dictado de trozos esco
gidos y la resolución de dos problemas elementales de
tres que se sacarán en suerte, en los que intervendrán
las cuatro operaciones fundamentales de la Aritméti
ca,, y otro oral, contestando a las preguntas de una de
las veinticinco papeletas del programa publicado en elBoletín Oficial del Estado númerq 183, de 1 ,de julio de 1948, sacadas a la suerte.
Séptima.—La calificación de cada ejercicio será
numérica, obteniéndose la puntuación final de la me
dia aritmética de los tres ejercicios en que resulta
ren aprobados, procediendo, una vez terminados los
exámenes, a la rigurosa elección de los primerils, con
arreglo a la media obtenida, y en caso de igualdad
de puntuación, a la escala de méritos que determina
la regla novena, publicándose la relación de los aprobados en el Boletín Oficial del Estado.
Cada uno de los ejercicios será eliminatorio.
Octava.—Los hijos de personal perteneciente a los
Cuerpos de Policía Armada y de Tráfico, CuerpoGeneral de Policía y del Parque Móvil de Ministerios
i Civiles, con diez o más arios de servicio en los mis
mos, deberán cumplir todas las condiciones ante
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riores, pero se les reservará el 25 por 100 de las va
cantes anunciadas. Si no se cubriesen en su totalidad,
las -restantes se agregarán a las del concurso ge
neral.
Los aprobados con nota mínima que sean hijos de
condecorados con la Cruz Laureada de San 'Fernan
do, así como los huérfanos de los que pertenecieron
a los Cuerpos de Policía Armada y de Tráfico, Cuer
po General de Policía y Parque M.óvil de Ministerios ,
Civiles que hubiesen muerto en actos de servicio se
rán colocados con preferencia.
Novena.—Para el 75 por 100 restante. en igual
dad de puntuación; se seguirá el orden de prelación
siguiente :
.4
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
bl Condecorados con la Medalla Militar Indivi
dual.
e) Sargentos efectivos' y Cabos primeros.
d) Voluntarios incorporados a filas con antela
ción superior a cuatro meses al 'primer llamamiento
de su reemplazo.
e) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
f) Mayor tiempo de frente y número de heridas
sufridas.
g) Hijo's o hermanos de- muertos en acción de
guerra o de sus resultas en defensa de la
• Patria y
víctimas de la revolución.
h 1 Mayor tiempo de' cautiverio, los que lo hayan
sufrido.
i) En igualdad de condiciones, será razón de pre
ferencia proceder del empleo de Cabo o haber servido
en el Ejército como voluntario. Si hubiera coinciden
,
cia, se atenderá a la mayor edad.
Décima.—Todos los aspirantes acompañarán docu
mentos suficientes para acreditar las circunstancias
anteriores que les alcancen, bien entendido que los
comprendidos en el apartado h) su condición será de
terminada por el hecho de haber sufrido cautiverio,
y no haber prestado servicios militares en la que fué
zona roja.
Décimoprimera.—Los aspirantes abonarán por de
. r'echos de examen la cantidad de 40 pesetas, que ha
rán efectivas por giro postal dirigido a la Academia
Especial de Policía Armada y de Tráfico de Madrid,
cuyo númerb y fecha de imposición harán constar en.
la itistancia de solicitud, debiendo exhibir al pasar el
reconocimiento médico el justificante de haber- cum
plido este requisito. No abonarán dicha
cantidad los
laureados y condecorados con la Medalla Militar In
dividual, así como los hijos del personal de los Cuer
pos de Policía Armada y de Tráfico, General
de Po
- licía y Parque Móvil de Ministerios Civiles.
Décimosegunda.—Los aprobados tendrán que pasa?
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por un' cursillo cuatrimestral de transformación, en el
que disfrutarán de igual retribución y emolumentos
que en la actualidad tienen asignado en ,presupuesto
los individuos del Cuerpo de Policía Armada y de
Tráfico, terminado el cual se les dará posesión del
empleo efectivo. -
Dicho étrsillo se efectuará en la Academia Especial
de Policía Armada y de Tráfico, A partir del 7 de ene
ro de 1957) y terminará el mes de junio del mismo
ario.
Si alguno de éstos fuese baja en el Cuerpo a pe
tición propia antes de cumplir los tres arios en el
empleo efectivo, deberá abonar el importe íntegro de
las prendas y efectos de vestuario y equipo que se
les hubiere entregado en' la Academia hasta su baja,
sin cuyo requisito no se les podrá conceder ésta.
Los que no terminasen el curso, cualquiera que fue
se la 'causa, serán eliminados definitivamente, sin
•derecho alguno.
Décimotercera.—La Inspección General de Policía
Armada y dé Tráfico (Academia Especial) adquirirá
los informes que estime convenientes en relación con
cada uno de ros interesados, y resolverá de plano a
la vista de los antecedentes, por lo que respecta a su
admisión, sin que contra la resolución adoptada que
pa recurso alguno.
Décimocuarta.—Las instancias que se hubieren en
viado en el plazo señalado en la norma 'segunda y no
tengan -completa la documentatión exigida quedarán'
sin efecto en el caso de no completarse antes del día
del examen que se hubiese señalado al opositor.
Iicinloquinta.--Los aspirantes que no comparecie
sen en el momento -de Ser examinados se ,entenderá
<que renuncian a ello, perdiendo todos los derechos.
En caso de enfermedad, daidamente justificada,
podrán efectuar las pruebas en la Academia Espe
cial de Policía Armada y de Tráfico, (Madrid) en
una última fecha, que les será notificada en el oficio
de citación.
Décimosexta.—Por exigirse una talla inferior a la
normal en las Fuerzas de Policía. Armada 'y de Trá
fico, los que resultaren aprobados' únicamente podrán
prestar servicio en el Batallón de Conductores, en
cualquiera de los empleos que alcancen en su carrera,
y en caso de causar baja sen el mismo, causarán baja
también en el Cuerpo a todos los efectos.
Lo digo a V. E. para su conocimientó y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 10 de agosto. de 1956.
PEREZ GONZALEZ
EXCMO. Sr. Director general de Seguridad.
(Del B.. O. del Estado núm. 233, pág. 5.448.)
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